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NUM. 189.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DRIO tienen carácter preceptivo.
SITMA.IZIO
Risaiets ordene».
ESTAPO MAYOR CENTRAL.-- Destinos en e Cuerpo General.—Resuel
ve instancia del A. de N. D. M. Caldero 1.--Confirma en sus actuates
destinos a los Caps. D. J. L. Montero y D. J. M. Feros.—Resuelve
instancia de un primer contramaestre. Baja por retiro de un cela
dor de puerto de la—Resuelve instancia de un primer obrero torpe
dista—Anula enganche de un cabo de mar.—Resuelve instancia de un
-
Sección Oficial
PEAL ES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Determinado por real orden de 20
de julio próximo pasado (D. O. núm 159) que el
crucero 1?io de la Plata forme parte como buque
de aprovisionamiento de la Escuela de Aeronáutica
naval con la dotación que en dicha disposición se
expresa; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer embarquen en el citado buque los oficiales
que a continuación se relacionan, los que cesarán
en los cruceros Prince.n de Asturias y Cataluña a
los que se hallaban asignados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Dios guarde a V. E. muchos años.—Mad cid
25 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central interino,
Salvador Buhigas.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
IlIelaerion de referenein.
TENIENTk DE NAVIO
Profesores
Don Félix Chereguini y Buitrago.
» Manuel de Fiói'ez y Martínez de Victoria.
((fem.—Destino a varios marineros.—Concede pensión de cruz de San
Hermenegilio al C. de F. D. A. Batalla.— Resuelve instancia del C.
de C. D. M. Massotti.—Concede medalla militar al A. de N. D. P. Pé
rez de Guzmán (reproducida). - Concede créditos para varías adqui
siciones.—Apruena modificaciones en varios inventarios.
COVSTRUCCION ES DE ARTILLERIA.---Concede créditos para obras.
Aprueba los presupuestos que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARI TIMA.—Concede renompensa a un patrón.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al C.° de La D. M. Alonso.
.10+,•••■■••■•■••■•■■
Ahonlios
Don Ramón de Carranza y Gómez.
Julio Guillén Tato.
Juan Montis y Viilalonga.
• José M a Gómez Ceballos y Moreno.
• Francisco Taviel de Andrade.
ALFERCES DE NIVIO.
• Vicente Cervera y Jiménez-Alfaro.
• Manuel de la Sierra y Bustamante.
• Juan Dut án González.
• Pio Esteban Escoliara.
Excmo. Sr.: Vista la instimcia elevarla por el al
férez de navío D. Manuel Calderón López- B3go en
súplica de que se le concedan dos mlnes de licencia
por enfermo para Valladolid; S. M. el Rey (q. D g.)
ha tenido a bien conceder al recurrente un mes de
la expresada licencia y aprobar el anticipo que de
la misma le ha sido otorgado por el Capitán gene -
ral del departamentg de Ferrol con fecha 13 del
actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de agosto de 1921.
R1 General Jefe del Estado Mayor centrallinterlto,
Salvador Buhigas
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111111~111111~.--
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. 1) g.) se hl servicio
confirmar en el destino de ayudantes personales del
Sr. Ministro, a los capitanes de Intantería de Mari
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na D. .To2quín M.8 Feros Guerra y D. José L Mon
tero Lozano.
De real or&n, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de agosto de 1921.
El General Jefa del Estado Maynr central, interino,
SII/V0dor Bultigas.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. . .
Cuerpo de Contramaestres
Exemo. Sr.: Vistl la instanria cursada por el
Capitán general del departamento (te Cádiz, del
primPr colitramaesti.e U Fcaticisca H tro Eseu
diers; el R5y D g.), (i9 conformidad con lo in
farmado por ei Esta lo .\L-tyor central, se ha servi
do concederle cuatro ml-zses de licencia por enfermo
para Sart- Fernando (Cádiz).
De real orden, comunLada por el Sr. Ministro
Ma!ina, lo dto a V. E. para su conucimit-nto y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos brios —Ma
drid 25 de ag,-)sto de 1921.
ICI General Jefe LKaLado Mayor c•ncral interino,
SUloador Buhigas.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de Lci Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 de septiembre -del
colliente año, la edad reglamentaria para ser re
tiraio del servicio el celador de puerto.de 1.a clase.
Juan Vitajuan Freixas, e'-Rey (q. D. g.) se ha ser-'
%Tido oisponer cause hhj.--1cii 1.t Armada en la men
cionada fecha con el hiber pasivo que en u día le
illale el C011Sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. V.. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central da
la Armada
Sr. Capitán general del (lepartamento de Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. liiterVentor civil de Guerra y Marina y del
Prote-,:torado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. 3/ .: Como resultado de la insbncia del
primer obrero torpedista-eleetricista 1) José Ivars
Gartí !, que solicita se le someta a un recono•i
miento farultativo cou el fin de poder hacer cons
ta• elempo new,sario para su completa curación,
el R-y (g. D. g.), visto lo informado por el Estado
1119yur central y teniendo en cuprita el acta del re
conocimiento facultativo practicado al interesado,
se ha servido disponer que co:,tinúe en su actual
desnino ya que »o le impide su er.tado de salud
preiar se! Vicing que pasados
cwitro inpsps, a p-irtir de esta frq hi, sea sometido
a rey( n)cimíento OI j procede pase a la
sit....:.ación de reemplazo pur enftimo.
•
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. b. muchos arios. Madrid 25
de agosto de 1921.
RI General lefa del Estado Mayor oentral, interino,
Salvador Buliigns.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
6n la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
gena.
Marinería
Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito del
Capitán general del departamento de Cartagena,
fecha 16 del actual, dando cuenta de habers pre
sentado en agua departamento el cabo de mar li
cenciado Peo Gaiderón Marifilez, a quien por
real orden de 9 de junio ú.ltiino O. 'alta. 131) se
le concedió ingreso en el servicio por dos años.eo
mo enganchado, manifestando renuncia a dicho in
gresopor haber hido nombrado Ordenanza de Se
máforo, S. M. ii Rey (q. Li. g ), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
disponer se anule el en-gaucha del citado
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mai ina, to digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Maurid
25 de agosto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor úentral, interino,
Savador Bahigas.
Sr.Generil 2.° Jefe del Estado Mayor 'áentral de
la Armada.
_
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y .iel
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inátancia dacumentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cádiz, del cabo de mar licewiado Francisco ,Cor
don Gómez, que solicita la vuelta arservicío acti
vo de la Armada, sin derecho a pratitios ni primas
de enganche ínterin no invalide una nota estampa
da en su hoj I de castigos, S. M. el Rey (q. U. g) ha
tenido a bien acceder a los deseos del recurrente,
concediéndole la vuelta al servicio en las condicio
nes antedichas, debiendo el interesado promover
llueva instancia en solicitud de enganche, cuando
SE encuentre en condiciones para ello.
De real orden, comunicada por- el Sr. Ministro,
lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectns.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid ,25 de
agosto de 1921.
Et General Jefe del Estado Mayor central interino,
Salvador Bahigas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr : S M el Rey (q. D. g ) se ha servirlo
disponer que el personal de mirinería que a voll
tinuación se relacionp, pase a continuar sus s(-)rvi
dios a los destinos que a cada uno se le saala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y et-cios.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25 de
agosto de 1921.
El General Jefe del EstAdo Mayor central, interino,
Salvador Bakigas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Cor tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Relación de referencia.
Marinero de 2.a, Juan Román Galledo; del Ministerio a
Cartagena.•
Idem de ídem, Blas Enrique Jiménez Atalaguirre; del
Ministerio de Marina al departamento de Cartag na.
Marinero Especiali4a, José Saavedra Galifianez; del aco
razado Alfonso XIIIal Ministerio de Marina.
Idem fogonero, Juan TorresTorres, del contratorpedero
Bustamante al Ministerio de Marina.
""'"•••••■••••■•••••=--
Orden de San Hermenegildo
Cirmlar.—Exemo. Sr : S. M. el Uey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se publique 'en Marina que
por real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 2 del mes actual, se ha concedido al ca
pitán de fraszata D. Antonio Batalla y Díaz, pen
sión de Cruz de la Orden de San Hermenegildo
con antigüedad de 19 de diciembre de 1920, cuya
cuantía es de seiseientas pesetas anuales y la que
percibirá desde primero de enero de 1921.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de agosio de 1921.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central, interino,
Salvador Bah gas.
Señores .....
Ciucular.—En real orden comunicada expedida
por el Ministerio de la Guerra en 17 del mes ac
tual, se traslada al Sr. Mini,tro de Marina la si
guiente real orden dirigida al Presidente del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina:
«Vista la documentada instancia que V. E. remi
tió a este Ministerio Pn 26 del mes próximo pasado
promovida por el Capitón de corbeta graduado
D. Manuel Nlassotti de Mercader, en súplica de
que se le conceda mejora de antigüedad en Cruz y
_Haca de San Hermenegildo, teniendo en cuenta
que a la oficialidad do nuevo ingreso en la Orden
se le asignó como antigü3dod en la misma la de 7
de mai zo de 19i8, sin que al recurrente se le pue
da señalar otra en cruz que la consignada en la real
arden de 11 de octubre de mil novecientos veinte
(D. O. número 231), el Rey (q. D g.), de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de San Herme
negildo, se ha servido desestimar la petición del
interesado por lo que respecta a la mayor anti
güedad en Cruz y concederle la Placa con anti
güedad de 5 de noviembre de 1920.»
Lo que de t*P1--s I orden, eomunicada por el Sr. Mi
nisiro de Marina, digo a V. K. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos liños.-151a
drid 25 de agosto de 1921.
El GenJral Jefe del gstado Mayor central, interino,
Salvador Buliigas.
Señores...
---~11111011111~--
«Medalla militar»
Padecido un error de copia en la siguiente real orden publi
cada en el D. O. núm. 170, página 1.044, se ropro hice dobida
mento rectificada:
Excmo. Sr.: El Ministerio de !a Guerra Pn real
orden de 5 dei actual, dice a este de Marina lo que
sigue:
«El Alto Comisario de España en Marrueegs, en
17 del mes pi óximo pasarlo, me dice lo siguiente:»
«Para el debido y superior conocimiento de V. I.
y -Ifectos que estime, tengo el honor de part,cipar
le que, en atención al dktinguido mérito contrailo
por el Alférez del cañonero 1:,(ty t, D. Pedro Pérez
de Guzmán, el día 2 del actual, durante el at;4que
del enemigo a la posición de Si ii Drfs. en
le he concedido la «Medalla Nlilitar», en virtud de
las atribuciones que me concede el artfoulo terce
ro del Reglamento provisional de la misma y el
63 del vigente Reglamento de recompensas' en
tiempo de guerra, honrándome también en acom
pañar copia de la Orden General de este Ejército
relativa a esta concesión y en la que se pub ica al
mismo tiempo relación del personal dej mencio
nado cañonero que en dicha ocasión sella distin
guido por su notable comportamiento »
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, traslado a V. E. para su cono .iiniento y
eft-ctos, insertándose a coltinuación la Orden Ga -
neral del Ejército de Afri(!ii que se eita.--Di
guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 30 de julio
192l.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cá liz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compfhnsas de la Armada.
Señores.. .
'Copla de la Orden General del Ejísrelto de Arriers
que me citas
Alta Cnnzisaría de Espaill en. 71farrueroR.—EM.-
eifo de Operariones..E<Iado llaynr.—Copia de la
o •den G del din 16 de junio de 1921, en s Te
/Juin. —El Alférez de Navío D. Pedro Pé,-( z de
Guzmán durante el ataque a la posieíón de Sili
Drís en Melilla el día 2 del actual ri-forzó la posi
ción con un destacamento compuesto de quince
marineros del cañonero Laya, tomando el main°
de la batería por encontrarso horido el Teniente
de la misma, 'dirigiendo muy acertadamente sus
fuegos que llegaron a hacerse con espoleta a cero,
logrando contener al enemig,), al qtr- produjc) nu
merosas bajis.- Por esto singular y meritorio he
cho en el que (lirh) oficial encontró o lasión de de
mostrar su btzarría, pericia y buen espirito, pues
to con NI itiáXiM0 entusiasmo y eficaciaj al servicio
de sus hermanos de Armas del Ejército, he tenido
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a bien concederle la (Nledalla Militar» en virtud de
las atribuciones qua me concede el artí(.ulo terce
ro del Reglamento provisional de la misma apro
bado por R O C. de 12 de marzo de.190 (1) 0. nú
mero 59) y el artículo 63 del vigente Reglamento
de Recompensas en tiempo de guerra, aprobado
por R. D. de 10 de marzi3 de 1920 (C. L núm 4) —También se ha hecho acreedor a figurar en esta
Orden General, por su muy distinguido comporta
miento, el Coman iante del cañonero Laya, Capi
tán de Fragata D Francisco Javier de Salas y
González, que tuvo la feliz iniciativa de enviar re
fuerzos de su dotación a la mencionada posición de
Si ii-Drís, fondeando su barco en situación que le
1)1 rmitió batir.muy eficazmente y cle revés al eném.i
go, contribuyendo con e■lo poderosamente a su re.- Itirada, y el Alférez de Navío D. José María de La
zaga- y Ruiz, que cumpliendo órdenes de su Co
mandante Itegó a la posición de referencia cuando
era atacada, acompañado de tres hombres, ofre
ciendo al Jefe de ella los auxilios del cañonero que
después lo fueron prestados.---El Alto Comisario.
herenguer.
Lo que de orden de S. E. se hace saber en la-ge
neral de este día para conocimiento de todos y sa
tisfacción de los interesados.—El Coronel Jefe de
E. MI—F. G. •ordana.-1—Rubricado.-1-lay un sello
de la Alta Comisaría.
Radiotelegrafia
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que por Comisión a com2;
pras de este Ministerio se adquiera de la Compañía
nacional de T. S. I-I. una estación radiotelegráfica
y radiotelefónica portátil de desembarco, con des
tino al acorazado Jaime I, montada sobre dos ca- '-
r•os de mano modelo «Volante» y con válvulas tipo
Y. B 1, y por un precio total de veinticuatro mil
novecientas ochenta y siete.pesetas cincuenta cénti
m(,s.
Para esta -atención se concede un crédito de vein
licuatro mil novecientas ochenta y siete pesetas cin
cuenta céntimos con cargo al concepto 2.° del ca
pítulo 14, artículo 1.° dei vigente presupuesto.
-
Lo que de real orden digo a V. E. para su:conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
cnos arios.- -Madrid 24 de de agosto 1921. _t
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr..1ntendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--~~11■4111111111■-
ExPrno. S.; S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bitn disponer que por comisión a compras de
este Ministerio se adquiera de la Compañía Nacio
nal de Telegrafía sin hilos una estación radiotele
gráfica y radiotelefónica de 20 voltios con válvulas
tipo «Y A. I» con destino al Jaime I, para comu
nicar a cortas distancias, y por un precio total de
nueve 'mil ochocientas cincuenta y tres pesetas vein
te céntimos.
•
Para esta atención se concede un cré,iito de nue
va mil ochocientas cincuenta y tres pesetas veinte
céntimos (9.b53,20 pts.) con cargo al concepto 2.°
del capítulo 14, art. 1.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 24 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE COR1 INA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Capitán general del departamento de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Ntarina y del
Protectorado en Marruecos.
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general , del departamento de Cartlgana,
con la que cursa escrito del jefe de la Estación de
Submarinos, exponiendo la conveniencia de adqui
rir una batería de acumuladores sin envases para
sustituir la del Submarino «A 3», que se encuentra
en mal estado; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que por gestión directa y
comisión a compras de este Ministerio se conciPrte
con la Sociedad Española del Acumulador Tudor,
una batería de avuinuladores, sin envases, con des
tino al submarino «A-3« con arreglo a contrato ce
lebrado con la citada Sociedad en 24 de febrero de
1920 y por valor de (tiento noventa y ocho mil tres
cientas sesenta y seis ,pesetas cuarenta céntimos,
cuyo precio está sujeto a modificación, dependien
te de la cotización del plomo y..goraa en la fecha
del concierto.
Para esta atención se concede un crédito de cien
to noventa,-y ocho mil trescientas sesenta y seis pe
setas cuarenta céntimos con cargo al concepto
«Pertrechos etc» del capítulo 7, artículo 3.° del vi
gente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiente y demás efectos.—Dios guarde a_ V. E.
muchos años. Madrid 24 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en .Marruecos.
-- ~Mg>. Mil.-
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
n-árn. 7.076, fecha 39 de junio próximo pasado del
Comandante general del arsenal de Cartagena,
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do.de duplicada relación valorada de efectos que
interesa se den de baja en el cargo del Condesta
ble encargado de las Oficinas del Ramo de Artille
ría del arsenal, según reseña que se acompaña y
también se acompaña duplicado pliego de inventa -
rio de los efectos que constituyen el cargo del De
lineador de las expresadas Oficinas; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
lo 444446
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por el Estado'Mayor central de la Armada, h te
nido a bien aprobar la baja al cargo que se inte
resa, y los pliegos de cargo que se, indican, dispo
niendo que se devuelva a su procedencia un ejem
plar de estos últimos debidamente requisitado.
Lo que de real ordeiri, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
20 de agosto de 021.
gl General Jefe del Estado Mayor central. interino,
Salvador Buhigas.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Si% eckmandante General del arsenal de Carta
gena.
l'escila de referencia.
Relación de los kfectos que se dan de baja en el . cargo del
condeslable encarpado de Las oficinas del Ramo de Arti
i¿Oifia alel arsenal do Cartagena.. .
OFICINAS DE ESCRIBIRNTES
Cantidad.
2 Dos mesas paneles de pino
2 Dos taburetes de pino para las ideal
1 Un taburete con asiento reenchido y
forro de gutapercha
2 Dos estuches grandes para dibujo, com
-pletos
-8 'Tres reglas para dibujo .
4 Cuatro escuadras de peral para ídem
Dos dobles decímetros de marfil2
1 •Una cinta métrica de 20 metros
_6 Seis platillos áurtidos, para tinta. . • • /1,
1 Un compás de varas completo ...
2 Dos cartabones medianos
2 Dos idern pequeños
1 Un semicírculo graduado, de talco
1- Un rollo de papel tela de 1,10 metros
de ancho
1 Un idem de papel continuo Canson
1 Una barra de tinta china
1 Una pastilla de tinta azul
1 Una idem tinta carmín
1 Un armario' especial "para planos de
2,23metros alto, 1,26 de fondo y 1,10
, de ancho, con distribución apropiada. 900'00
VALOR
•
Pesetas
40'00
8'00
990
•
150'00•
81?10
24'00
12'00
15'00
90'00
390
2'00 •
1'00
75'00
16'00
10'00
2`00
390
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.1861.fecha 17 de junio próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de Ferrol, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada' relación valorada que comprende 400
cartuchos de guerra para fusil Mausser que intere
sa se aumenten al inventario. del Polígono Naval
de Tiro y Calibración de Marín y cargo del con
destable, teniendo en cuenta lo dispuesto en las
reales órdenes de 26 de enero de este afio (D. O. nú
mero 23, página 150), 7 de junio (D. 0. 1`23, página
'799) y 17 del referido mes de junio (D. O. it53 pá
gina 851), el Rey (g. aig.), de conformidad con lo
informado por el Estado . Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien:disponer:
1.0 Que los 23 fusiles en segundo o tercer tet
cio de.Vida de la primera nombrada Soberana dis
posición con sus 4.600 cartuchos que componen la
tiotación reglamentaria de los mismos, son para
armamento del personal destinado al Politiono de
que se trata.
2.0 Que los 33 fusiles completamente nuevos de
la última real orden citada con su dotación de
6.500 cartuchos de los de más reciente fabricación,
son para las prácticas de tiro necesarias en el
Polígono; v
3•0 Que. los 400 cartuchos intaresados como au
mento en el expediente y que ya ha remitido Fe
rrol, queden como anticip ) de los 6,600 ya citados
para la dotación de los 33 fusiles de referencia, en
cuyo sentido, se entienda rectificado el número de
los cartuchos señalados en la real orden de 7 de
junio y también que la autorización de los consu
mos anuales que la misma concede no esté limita
do a mímela°, sino que éste alcance al que regla
mentariamente corresponda para las prácticas y
ejercicios encomendados a dicho Polígono de Tiro.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de agt)sto de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Naivador Buhigas.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) de
Estado Nlayor central de la Al macla.
Sr. Cominclante general del arsenal de Fenol.
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Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Vi-;ta la comunicación núm. 973 de
14,de julio último, del Capitán general del depar
tamento de Cartagena, con la que eleva a este Mi
nisterio presupuesto para desarme e instalación de
un separador de aceite y una prensa de comprimir
reguladores de espoletas, adquiridos para el tall(q.
de Artillería de la Base naval de Cai tagena, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería e informado por la 2•a Sección (Material)
del Est ido Mayor central, se ha servi lo aprobarla obra referida, debiendo af,-wtar su importe deml 'setecientas cuarenta y dos pesetas con cua
renta céntimos (1.742,40) al concepto (Habilitación
de talleres» del capítulo 14, artículo 2 ° del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—llios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente genoral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Obras
Excmo. Sr : Vista la comunicación núm. 856 de
25 de junio último, del Capitán general del depar
tamento lie Cartagena, (on la quo eleva a este Mi
nisterio presupuesto de construcción de un cielo
raso, montantes, puertas y revestimientos en la Sa
1.154. NUM, 189.
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la d'e medidas del taller de Artillería de la Base
naval de Cartagena, S. M. el R y (q. D. g.), de C011
tormidad com lo propuesto por la Jefatura do Cons
trucciones de Artillería e infl.rmacto por la 2.a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, se ha
servido aprobar la obra rt-lerida., debiendo afectar
su importe de diez mil quinientas sesenta y dos pe
setas al concepto «Habilitación de talleres» del ay
fículo 2.° de la ley de 1915, capítulo 14, art 2.° del
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Const.ucciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la cal ta oficial del coronel de
Artillería de la Armada D. Francisco Matz Sánchez,
en comisión en Francia, con ia que se remite pre
supuesto para transportar a Cartagt-nla ung p-ensa
hidráulica de 250 tonel,idas; una prensa hidráu
lica de 225 toneladas, dos acumuiadores ht
dráulkos y una bomba horizántal, con destino a los
talleres de Artillería del expr•-lsado departlmento,
S. M . el Rey (q. D. g ), de conformidad conjo pro
pw-sto por la Jefatura de Construcci 'nes de Arti
llería y 2.a Sección (Material) dbl listado Mayor cen
tral, se ha servido aprobar el gasto de transporte
del material de refereneia, cuyo impoi te de veinte
mil cuatrocientas sesenta pesetas oro, (20.460 pts.)
debe á afectar al concepto «hHbilitación de talle
res) del capítulo 14, artículo 2.° del vigente presu
puesto.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos arios. —
Madrid 22 de agosto de 1921.
hL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. A mirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intel ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2 435 de 27 de
junio Último, del Capilán general del departamento
de Cádiz, con la que s9 reinite prosuouesto formu
lado por la Junta facultativa de Artillería para la
construcción de mesas fijas, armarios y tendido de
tuberia de agua y gas en el Laboratorio de la mis
-
ma, S. M. el Rey (q D g), de conformi la 1 con lo
propuesto por la Jefatura do Construcciones de Ar
tillería y de lo informado por la 2
a eeción (Mate -
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el presupuesto de la obra de referencia
debiendo afectar su importe ascendente a mil no
vecientas ventioeho pesetas (1.928 pts.), al concepto
«Gastos de experiencias, Junta Facultativa de Ar
tilleria» del capítulo 4.° artículo 1.° del vigente pre
supuesto.
De leal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 22 de agosto de 1921.
EL MAI1QUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artille?la.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoiado de Marruecos.
•
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vegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en
averiguación de los méritos contraídos por el pa
trón del velero «san Jaimel. D. Balbino Domínguez,
en el salvamento de un velero portugués en las
costas de Seixal (Portug-il), S. M. el RHy (q. 1/.- g.),
de acuerdo con lo inf)rinado po? esa Dirección ge
neral y la Junta Superior de ClasiUación'y Re
compensas de la Armada, se ha servido disponer
se le conceda a dicho patrón la Cruz de plata del
Mérito N Iva' con distintivo rojo, sin pensión.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. --- Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE LA CORTINA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de l Junta de Clasificación y Re
compensa de la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Pontevedra.
IntendwYja general
Cuerpo Administrativo
Exemo Sr : Correspondifundo por plantilla la
Curnisaríl-Intervención de la C unisión Nlarina
en Kuropa al empleo de comisario de 1.a clase, Su
Maj,-,stAd el R -y (q. 11 g.), a propuesta de la Inten
deneia general de este Ministerio, se ha set val()
•
nombrar Comisario Interventor de la citada Comi
sión .41 Comisario de 1.a clase de la Armada D. 'la -
nue1 Alonso y Dí-z, en relevo del comis'ario 'losó
Moreno Ameres, q.ie actualmente la desempeñiba.
De real orden In digo a V. E. para su conoviinien
to y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORFINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte. •
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Vuropa.
Sr. Ordenador general de Pag( de este Ministe
rio.
Señores....
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